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CDU: VERSiÓN INFORMÁTICA 
A partir de enero de 1992, la Clasifi­
cación Decimal Universal (CDU) ha 
iniciado una nueva etapa con la crea­
ción de un Consorcio Rector, respon­
sable de su gestión, actual ización y 
promoción. El representante de Espa­
ña a nivel internacional de este consor­
cio es AENOR (Asociación Española 
de Normalización y Certificación), que 
ha adquirido la exclusividad técnica y 
editorial de la CDU en nuestro idioma. 
En esta línea de dotación de una ma­
yor flexibilidad y adaptación a las ne­
cesidades de los usuarios, AENOR 
acaba de sacar al mercado la versión 
de la CDU _6' edición abreviada espa­
ñola- en soporte informático. A su vez, 
con esta publicación inician una nueva 
línea editorial de productos en soporte 
informático que contemplará toda la 
normativa nacional y europea existen­
te en las diferentes ramas de la activi­
dad industrial. 
Descripción 
El sistema utilizado para el desarro­
llo de la CDU en versión informática 
es el hipertexto -programa Hypershell­
sistema de consulta de texto y gráficos 
que permite ir de una información a 
otra sin necesidad de visualizar todas 
las páginas que componen el docu­
mento. Existe además una opción para 
visualizar el trayecto seguido al reali­
zar una consul ta. 
Este sistema informático incorpora 
un tratamiento específico de búsqueda 
y consulta: selecciona y localiza en el 
conjunto del texto la información refe­
rente a la palabra o cadena de texto 
consultada en pocos segundos (en bús-
queda breve, la respuesta es práctica­
mente instantánea. Si la búsqueda es 
en la totalidad de la CDU, el tiempo 
máximo de espera en un ordenador 
386xs es de un minuto y medio). 
La búsqueda se puede realizar tanto 
por concepto, como por número de la 
CDU, y se han establecido diferentes 
niveles con el fin de que pueda ser uti­
lizado tanto por usuarios no familiari­
zados como por expertos en clasifica­
ción. 
El programa ofrece varias posibili­
dades de impresión de la información 
seleccionada, y dispone de una intere­
sante característica: la posibilidad de 
utilizar un cuaderno de notas donde el 
usuario puede registrar todo el trabajo 
de clasificación y búsqueda realizado 
en cada sesión, con vistas a utilizarlo 
en una ocasión posterior. 
Requisitos hardware 
Se presenta en un disquete de 5 1/4" 
de alta densidad. El equipo necesario 
es un ordenador compatible (XT, AT, 
386). Es recomendable la instalación 
en el dii\CO duro del ordenador. 
AENOR comercializa esta 6" edi-
ción de la CDU en tres versiones: 
- Disque te + libro (18.000 ptas.) 
- Disquete (14.000 ptas .) 
- Libro (7.475 ptas.) 
Para más información: 
AENOR 
Servicio de publicaciones 
Fernándcz de la Hoz, 52 
28010 Madrid 
"410 48 5I/55/59 
BASES DE DATOS DE EDUCACiÓN. La Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Sociedad 
Estatal Quinto Centenario, están llevando a cabo conjuntamente la elaboración de 
una serie de bases de datos de gran interés para la comunidad educativa iberoa­
mericana. Hai\ta el momento se han puesto en marcha tres bases, comercializadas 
en disquetes para ordenador personal : 
• Sistemas de indicadores socioeconómicos y educativos de los países iberoame­
ricanos. Recoge informaciones sobre un conjunto de indicadores demográficos. 
geográficos, educativos. etcétera . 
- BANCUBE, base de datos de cursos de postgrado de los países iberoamericanos . 
• Base de datos infonnativa para estudiantes iberoamericanos en España, preten­
de suministrar a éstos, a través de universidades y centros de infonnación. todas 
aquellas informaciones precisas para su incorporación a nuestro país (nonnativa, 
legislación. guía académica, alojamientos, becas, etcétera). 
Para más información: OEI. Bravo Murillo, 38. 28015 Madrid. "59442 82 
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AENOR r;�f�: 
El libro electrónico 
LA versión informática de la CDU es un claro ejemplo de libro electrónico. El texto que ofrece la edición impre­
sa es exactamente igual al de esta nueva 
versión; sin embargo, existen algunas dife­
rencias. En la CDU impresa, el propio libro 
ofrece una variada serie de "mecanismos' y 
recursos para facilitar las búsquedas: índice 
alfabético de términos, numeración correlati­
va en la cabecera y, sobre todo, la utiliza­
ción de flechas para remitir a un concepto 
similar situado en otro lugar de la clasifica­
ción. La versión informática puede decirse 
que amplía cualitativamente esos "mecanis­
mos"; el ordenador, a diferencia del lector, 
es capaz de 'leerse" en cerca de un minuto 
las 462 páginas y decimos en qué lugar o 
lugares está la palabra que buscamos. El 
sistema de flechas, es sustituido por su más 
eficaz correlación informática, las funciones 
hipertexto: 'pinchando· un concepto, el or­
denador nos sitúa de inmediato en la tabla 
correspondiente. A esto hay que sumar 
otras interesantes funciones como trunca­
dos, búsqueda simultánea de dos palabras, 
posibilidad de utilizar una impresora, block 
de notas, etcétera. B.e. 
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